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 چکیدٌ
اجتواعی ٍ ، سالن فطٌّگیی  تحقیق ٍ پژٍّص پس اظ آهَظش ًیطٍی اًساًی یکی اظ اضکاى تَسعِ مقدمٍ:
الثتِ زض حال حاضط فاصلِ ظیازی . ضَز هی تاضس ٍ زاًطگاُ اصلی تطیي ضکي ًظام تحقیقاتی هحسَب هی اقتصازی
ضسی حاضط تِ هٌظَض تطی  اظ ایي ضٍ هطالعِ. طاى تا تسیاضی اظ کطَضّای جْاى ٍجَز زاضزتیي تَلیسات علوی ای
 . ت علوی زاًطکسُ زًساًپعضکی زاًطگاُ قعٍیي اًجام ضسهَاًع پژٍّص اظ زیس اعضای ّیأ
تا استفازُ اظ پطسطٌاهِ  4931تاضس کِ زض تْاض  هی ایي پژٍّص یک هطالعِ تَصیفی هقطعی َا: مًاد ي ريش
ضٍایی پطسطٌاهِ تا استفازُ اظ ضٍش اعتثاض هحتَا ٍ پایایی آى تا استفازُ اظ ًطخ ًاساظگاضی تعییي ٍ . جام گطزیساً
ًفط زازُ ضس کِ اظ ایي  )36پطسطٌاهِ تِ طَض هستقین تِ کلیِ اعضای ّیات علوی ایي زاًطکسُ (. تاییس ضس
 . اًجام ضس eciohc trepxeستفازُ اظ ًطم افعاض تا اّا  تحلیل زازُ. ًفط تِ پطسطٌاهِ پاسد زازًس 16تعساز 
عَاهل تاظزاضًسُ ٍسایل ٍ ، ت علوی اظ هیاى عَاهل تاظزاضًسُ اًجام تحقیقاکثط اعضای ّیأ َا: يافتٍ
، )0/523ازاضی(-ٍ پس اظ آى تِ تطتیة عَاهل تاظزاضًسُ ساظهاًی، ) هْوتطیي عاهل زض ًظط گطفتِ0/973اهکاًات(
اظ هیاى . زض ًظط گطفتِ اًس )0/301ٍ زض اًتْا عَاهل تاظزاضًسُ ضرصی ضا تا ٍظى ( )0/291الی(ه-تاظزاضًسُ اقتصازی
عسم ٍجَز ًظام هتوطکع ، )0/881عسم زستطسی تِ آظهایطگاُ (ّای  تِ تطتیة ظیط عاهلّا  ظیط عاهل
اظ هْوتطیي ظیط  )0/311پژٍّطی (ّای  ) ٍ اذتصاظ تَزجِ ًاکافی تحقیق تطای ّط یک اظ ططح0/231تحقیقاتی(
 . تاظزاضًسُ اًجام پژٍّص زض زاًطکسُ زًساًپعضکی قعٍیي تَزُ استّای  عاهل
جْت ضفع ، ایي پژٍّصّای  تا تَجِ تِ اّویت تحقیق زض تَسعِ یک کطَض ٍ تا عٌایت تِ یافتِوتیجٍ گیری:
ّای  تصَیة ططح اصلاح فطایٌس تطضسی ٍ تَجِ تِ هَاضز شیل ضطٍضی است:، هَاًع هَجَز زض اًجام تحقیق
 .َزى تسْیلات ٍ اهکاًات پژٍّطیفطاّن ًو، ّا پژٍّطی ٍ پایاى ًاهِ
هَاًع پژٍّطی ،عَاهل تاظزاضًسُ اهکاًاتی،عَاهل تاظزاضًسُ ازاضی،عَاهل تاظزاضًسُ اقتصازی،عَاهل  :کلیدٌ ياژٌ َا 
 تاظزاضًسُ ضرصی.
 
ABSTARCT 
Introduction: Following the training of human resources، the research is one of the pillars of 
cultural، social، economic healthy development and university is the main element of research 
system. However، the large gap exists between Iranian scientific products with many countries of 
the world. Thus the present study has been done to determine the barriers of research from the 
Qazvin University Faculty members point of view.  
Methods: This study is a cross-sectional descriptive study that was conducted in the spring of 
1394 using the questionnaire method. Validity of the questionnaire was determined and 
confirmed using the content validity and its reliability was confirmed using incompatibility rate. 
The questionnaires were given directly to all faculty members (63 people)، among them 61 
people answered the questionnaire. Data analysis was performed using the Expert Choice 
software.  
Findings: Most of the faculty members considered the equipment and facilities as the most 
important Preventive factors of carrying out research with the weight of (0.379)، followed by 
organizational-administrative barriers (0.325)، economic-financial barriers (0.192) and finally، 
personal barriers with the weight of (0.103). Among the sub-factors، the lack of access to 
laboratory with the weight of (0.188)، the lack of centralized research system (0.132) and 
inadequate research funding for each of the research projects (0.113) were respectively the most 
important preventive sub-factors of carrying out research.  
Conclusion: Given the importance of research in the development process of countries and with 
regard to the research findings، it is necessary to note the following items to eliminate the 
barriers of doing research: reforming the process of reviewing and approval of research projects 
and theses، providing the research facilities، and strengthening the group research.  
 Keywords: Research barriers, Deterrents facilities, Administrative deterrents, Econimic 
deterrents, Personal inhibiting factors. 
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